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K E M A L  TAH iR
Gidenlerimizin ardından, ça­
resizlik içinde, ağıtlar yakmak 
İnsanlığımızın en acıklı sefale­
tidir.
Orhan Kemal’i uğurlarken 
yalnızca ağıt yakabilmenin çok 
nmntsuz, epeyce de küçültücü 
sefaletinden yazan kurtarma­
ya çalışacağım.
Ağıtların özelliği, yanıp ya­
kılmak olduğu İçin, ister iste­
mez, kaybettiklerimizin güçsüz 
yönlerinden, dileyip yapamadık 
larından, halkımızın yaman de­
yimiyle «gözü açık» gittiğinden 
söz ederiz. Orhan Kemal’in ar­
dından da çok geçim sıkıntısı 
çektiği söylendi.
Çok geçim sıkıntısı çeken Or­
han Kemal, 56 yıllık ömründe 
OTUZ tane roman yazmış bir 
sanatçıdır. Hikâyelerinin sayı­
sını, eminim, kendisi de bile­
mezdi, ya da apansız sorulsa 
tam rakamı duraklamadan söy- 
liyemezdi. (Senaryoları, oyun­
ları, ecelden aman bulup bitire­
mediği yarım çalışmalarını hiç 
saymıyorum).
Çok uzun, çok onurlu bir ta­
rihe sahip toplumuz biz... Tari­
hin İnsan değeri birikimi bakı­
mından, tek tek her birimiz he­
le de okur - yazar takımımız, 
kendini bilir, millî değerlerine 
saygılı kişiler olmamız gere­
kir. Bugünkü dünyada, değil 
böyle bir topluluk, medeniyet 
merdiveninin ilk basamağına 
yeni ayak atmış toplumlar için 
bile Orhan Kemal gerçekten 
çok zengin adamlar arasında sa 
yılır. (Burada mânevi zengin­
likten söz etmiyorum. 30 roma- 
manın dünya roman piyasası 
ölçüsünde meydana getirdiği 
maddi zenginliği, hesap maki­
nelerine vurulur sayı zenginli
ğini söylüyorum). 30 roman ya­
zan kişi, bir toplumda, değerler 
tepetaklak obnadıkça, geçim 
sıkıntısı çekmez. Öyleyken, Or­
han Kemal’in de ardı sıra yıl­
lar yılı çektiği geçim sıkıntı­
sından yakındık.
Güneyliydi Orhan Kemal, be­
reketli toprakların adamıydı. 
Yazıcılıkta gösterdiği yetenek­
le, diyelim, bereketli Güney 
topraklarının ürünlerine, a- 
racılık etseydi, büyük işlet­
melerinde ayak komisyonculu 
ğu arasnydı, çok değil beş - on 
yıl içinde hem milyoner olur­
du, hem de, Güneyin örnek 
hemşehrilerinden sayılırdı.
Baş sayımız otuzbeş milyo­
nu bulmuştur. Bunun yüzde 
onu kendini aydın saysa, ha­
di aydın lâfını bırakalım, o- 
kıır - yazar saysa, ÜÇBUÇUK 
milyon eder. Bu iiçbuçuk 
milyon okur - yazardan Orhan 
Kemal gibi bir yazarımıza on­
da bir kişi dlişse... 350.000.,,, 
(Evet, çok oldu, astronomik ol 
du) yüzde bir kişi düşse 35,000 
OTUZBEŞBİN kişi ederdi... 
Okur demiyorum, birçoğu da 
çevreye karşı ayıp olmasın di­
ye kitap satın alıp evdeki raf­
lara koyanlardan otuzbeş bin 
kişi... Orhan Kemal, her çıkan 
kitabından ilk ağızda OTUZ­
BEŞ B İN  tane satabilseydi, bu 
fıkara memlekette bile hak et­
tiği üstün geçimi kolayea bu­
lurdu. (Fıkara memleket a- 
ma, kitap fiyatları dünyanın 
birçok yerlerinden dörtte bir 
ucuz... Bir kocaman roman... 
Bir küçük rakı şişesi parası­
na... Ortalama garson bahşi­
şi)...
Orhan Kemal için nüfusu­
muzun BİNDE B İK İN İ düşün­
dük Orhan Kemal seviyesinde
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kaç romancımız bulunduğunu, 
bunların yılda kaç roman 
çıkarabildikleri düşünülürse, 
maddî yoksulluğun değilse bi­
le manevî yoksulluğun Orhan 
Kemal’le hiçbir ilintisi olamı- 
yacağı, bu moral sefaletinin 
bu memleket okur - yazarları­
na düştüğü anlaşılır.
Kaç bin öğretmen var? t)- 
niversite bitirmiş kaç bin 
A YD IN  ( ! )  var. Kaç bin, dev­
rimci, eylemci aslan üniversi­
te genci, kaç bin, hatta, mil­
yon sendikalı işçi, kısası üni­
formalı, üniformasız kaç yüz 
bin okur - yazarımız var?
Peki, neden okumadık Or­
han Kemal’i yeterince?.. Ne­
den, Orhan Kemallerimizi o- 
kumaıııakta direniyoruz ?
KENDİ GERÇEKLERİM İZİ 
HİÇ MERAK ETMİYORUZ. 
Yani KEND İM İZİ MERAK ET 
MİYORUZ. (Merak ediyor gö­
rünüp aldığımız kitaplar ila, 
hazır reçeteler veren, mucize­
lerle bizi uyutmaya çalışan 
madrabazlıklar. «S iz uyuyun, 
tek adam gelir kurtarır» al­
datmacaları)...
Bir toplumun aydınları ken­
di güçleriyle yaşama umutla­
rını yitirdikleri çizgide, ken­
di gerçeklerini artık merak 
etmez olurlar. Kendi gerçekle­
rinin yerine yabancı gerçek­
leri, çoğu uydurma kalıpla­
rı koymaya çabalarlar. Muci­
zelere -hem de inanmadıkları 
halde- umut bağlarlar. Yüz 
kez denenmiş yok edici batak­
lardan çıkış yollan umarlar.
İşte, Orhan Kemallerimizin 
ardından yaktığımız ağıtların 
geçim yoksulluğu iniltilerinin 
kaynağı budur.
Aslında Orhan Kemallerin 
çok zengin kişilikleriyle bu 
yoksulluk hikâyelerinin, gu­
rurla söylüyorum, hiç, ama 
hiç mi biç ilişiği, uzak - yakın 
ilintisi olamaz. (Burada bilir 
bilmez yakındığımız sömürü­
nün bile yeri yoktur).
Gerçek yoksulluk, aydınları­
mızın kendi zenginliklerine 
karşı şartlanmış olmalarından 
Heri geliyor. Gerçekler çırıl 
çıplak ortaya döküldüğü hal­
de, bu şartlanmayı parçala­
mak için hiçbir gayret gös­
termediğimizden, hâlâ kola­
ya kaçmak çabalamasında ol­
duğumuzdan hepimiz »uçlu­
yuz'•
TAHİR ALANGU
Gerçekçi hikâye ve romanımızın öncülerinden- 
di. Çetin bir direnme ve sürekli bir çalışmadan 
sonra kendini geniş kalabalıklara kabul ettiren, 
şimdiye kadar 22 roman, 14 hikâye kitabı, 36 eser 
veren Orman Kemal de göçtü.
Kalabalık bir ailenin geçim yükünü taşıyarak, 
ulaştığı birbiri peşine yayınlanan 2-4. baskıların 
sağladığı yeni ve oldukça rahat bir aşamaya ulaş­
tığı, bu rahatlığı, tasarladığı yeni ve güç\û eser­
lerle değerlendireceği bir basamakta, müsveddele­
rini ve yeni roman taslaklarını masasının üzerinde 
bırakarak gitmesi, onun içinde buruk bir acı bı- 
rakmıştır. gözleri ardında kalmıştır kanısındayım.
Üç yeni roman, iki hikâye kitabı, üç piyes, 
«Murtaza» romanının ikinci cildi, hele «Romancı­
nın Romanıs adını verdiği, 23 Savaşı ndan bu yana 
ailesinin evrimini, babasının ve kendisinin serü­
venlerini anlatan büyük romanı, onun yazıya ve 
edebiyata ne soy büyük bir özlem ve umutla bağ­
landığını ortaya koyuyor.
Taslaklarından bir bölümü derlenip toplanıp 
yayınlanabilir elbette. Ama yeni ve soluklu bir 
aşamaya geçme çabası ile giriştiği «Romancının 
Romanı», belki hiç gün yüzüne çıkamıyacak. Ha­
len «U lus» gazetesinde tefrika edilen «Kaçak» a- 
dındaki romanını duvar ilânları ile tanıttıklarını 
duyduğunda, ne kadar mutlu olmuş, şevklenmiş, 
ne soylu bir coşku ve aşama özlemi ile yeni ha­
zırlıklara girişmişti. Oğlu Nazım Öğütçü’nün ifade­
sine göre, «Romancının Romanı» için babası: «B u  
benim son romanım olacak. Bununla artık işimi 
bitireceğim»  demiş.
Tatlı ve  babacan davranışları ve çelebice neşe­
siyle, çevresindekiler, ona ölümü pek yakıştıra­
mazlardı; ama onun da, Sait Faik gibi, artık «her 
şeyin» yaklaşan ölümün bile açıkça görüldüğü 
bir çizgiye ulaştığı anlaşılıyor. Bütün yaşamında 
gerçekçiliği sürdürüp, savaşarak yürüyüp gelen 
Orhan Kemal’in, gittikçe yaklaşan bu acı gerçeği 
anladığını sanıyorum.
1914 doğumlu olduğuna göre 56 yaşındaydı. 
1939 yılından bu yana, tam 31 yıldır yazı yazıyor, 
yazıyla yaşıyor, sanatını sürdürüp getiriyordu.
Burada iyice belirtmek istediğim gerçek şu­
dur: Orhan kem al tam bir «edebiyat adamı» idi, 
büyük savaşçıların soyundandı. Eserlerinin tümün­
de beliren değeri yanında, efendi ve çelebice can­
dan kişiliği ile de kendini sevdirmişti Onun taşı- 
dığt yükıin benzerini taşıyan çoğu yazarın ulaşa­
madığı bir «insanlık» çizgisidir bu. Yaşar ve sa­
vaşırken, yükünü taşıyıp çalıştrkçn ona aldtrmıyan 
yerlerden, şimdi çok sesler gelecek, acılı feryadlar 
yükselecektir.
Sait Faik’in ardından da öyle olmadı mıydı? 
Onu yaşatamamanın acısı içimize çökecek, eserini 
gelecek kuşaklar yaşatacaklar, değerlendirecekler, 
birden  daha iy i anhyftcnklar. B unu  arttk kendi yaz­
dıklarımdan daha iyi biliyor, anlıyorum.
—  Orhan Kemal’le olan dostluğunu* ııe 
M n w  başladı? İlk  tanışmanın anlatır mı-
—  Y ıl 1943. Abidin Dino, Adana’dakt 
Türle Sözü Oazeteatnin Yaşı İşleri Müdürü. 
Ben her akşam Türk Sözü’na gidiyorum. Ge­
ne bir gün gittiğimde Orhan Kemal’i orada 
buldum. Dino tanıştırdı, adım çok eskiden 
biliyordum. Orada biraz konuştuk. Birkaç 
gün sonra buluşmaya karar verdik ve 
buluşma, o buluşma bir daha ayrılmadık. 
Bütün Adana’mn kahvecileri, halk adamları, 
yani halk arasında tanınan, güzel konuşan 
adamlar hep onun ahbaplarıydı. Bu adamla­
rın hemen hepsini Orhan Kemal benimle ta­
nışlardı. örneğin, bunlar İçinde bir Nadir 
Bulunmaz var.
Nadir Bulunmaz, Çukurova Millî Mü- 
«adelesi’nin tanınmış bir kahramanıydı ve 
büytik maceralar yaşamış bir kişiydi. Çok 
güzel anlatırdı bu kişileri. Orhan Kemal, bir­
kaç romanında Nadir Bulunmaz'ı yazdı. Ge­
ne bu sıralar, Adana’da çok ünlü olan işçi 
liderlerinden ve tanınmış devrimcilerden İs­
mail Usta ile tanıştırdı beni. İsmail Usta’nın 
ömrünün büyük bir kısmı hapishanelerde 
geçmişti, tesadüfen o sıralar dışarıdaydı. 
Orhan, İsmail Usta’yla, Nadir Bulunmaz’la 
olduğu kadar dosttu. Onunla da her gün bu­
luşurdu. Bu İsmail Usta, Avare Yıllardaki 
İzzet Usta’dir ve bütün dost sıcaklığı ile 
yazmıştır İsmail Ustayı, hem de hayranlık­
la. Murtaza’yı yeni yazmaya başlamıştı, bu 
tipiyle dolu doluydu. Anlatıp gülüyor, an­
latıp gülüyordu. Sonunda beni aldı Murtaza- 
y »  götürdü. Murtaza ile konuşmaya başla­
dık, birdenbire Murtaza, « A  be efendiler», 
dedi, «beni tanır mısınız? Ben Bekçi Mür 
tam ’yım, görmüşüm sıkı kurs, almışem 
âmirlerimden disiplin.» Orhan’la ikimiz iki 
yerden gülmeye başladık. Murtaza, neye gü­
lüyoruz diye şaşırıp, kaldı.
Y ıllar geçti Murtaza’mn bu halini iki­
miz de unutamadık. Arada-sırada tekrarlar, 
Murtaza’mn haline gülerdik. Sonradan Mur- 
taza’yla öylesine dost oldu kİ, ondan hiç ay­
rılamaz oldu. Her akşam, bekçi olduğu yer­
den' alır, kolkola Adanada şöyle bir volta 
vururlardı. Bu dostluğun, gerçek sevginin 
sonunda hepimizin bildiği, bir çağ edebiyatı-
mn en ilginç tiplerinden biri, gerçekten öl­
mez tiplerinden biri Murtaza çıktı.
Geçen gün radyoda bir lâ f ettim. Or­
han Kemal’in İstanbul’daki hayatım yaşa­
yan herhangi bir insan yaşamağa devam 
edemezdi. Orhan Kemal, insanüstü bir di­
rençle, hem yaşamağa devam etti hem de 
bir edebiyatın, sanıyorum ki uzun bir za­
man yüzünü ağarttı.
Orhan Kemal’in kişiliğini, insan yönünü, 
çocuksuluğunu bir olayla anlatabilirim sa­
nıyorum. Sevmediği, her gün aleyhinde atıp - 
tuttuğu bir inşam vardı. O insem, Orhan’ın 
cam alıcı bir yanma dokunmuş ve Orham’m 
bu adama karşı öfkesi yıllar geçtikçe kaba­
rıyordu. Bir gün sokakta beni yakaladı. Çok 
üzüldüm, dedi.
Neden Orham, dedim, adamın adım söy­
ledi, bu sabah onu gördüm, dedi. Yüzü sa­
rıydı dedi, kollan düşmüştü, dedi, yapayal­
nızdı dedi. Hadi gidelim şu adamla konuşa­
lım, teselli edelim, dedi. Orhan’ı çok iyi tanı­
yordum. Ona en büyük kötülük etmiş bir in­
şamı bile bir anda, o adamın bir üzüntülü ya­
nım gördüğü anda hemen bağışlayıverirdi. 
Aşın bir sevgi, aşın bir öfkeydi yaşamı, Öf­
kesi insamlan, doğayı candan sevgisinden 
ileri geliyordu, Orhan’ı anlatmak çok zor bir 
iş tabii. Zengin bir yaşamı vardı. Çaresiz ve 
imkânsız bir yaşam. Çaresizlik, imkânsızlık 
onun için bir çare, bir imkândı. Biraz aykırı 
gelecek ama bu böyleydi, başka türlü olsay­
dı zaten 32 cildi tutan dev eseri meydana 
getirmezdi.
—  Orhan Kemal’in Türk Edebiyatında­
ki önemi nedir?
—  Orhan Kemal’e kadar hiç kimse ça­
lışan insanı iş başında vermedi. O, bunun 
büyük özelliği. Bir çizgiyle bir insanın ka­
rakterini bir anda çizmenin en büyük usta­
sıydı. Romanlarındaki, hikâyelerindeki kah­
ramanlan konuşturması, hiçbir yazara na­
sip olmayacak kadar güzeldi. Orhan Kemal’­
in yazar olarak ayağı hep topraktaydı.
Orhan Kemal’in üstünde durulması ge­
rek. Bilhassa İnsan zenginliği. Çok yıllar ön­
ce de söyledim, yazdım. Orhan Kemal bizim 
edebiyatımızın gelmiş geçmiş en büyük ro­
mancısıdır, Murtaza gibi bir tipi Orhan Ke­
mal’den başka hiçbir romancımız yaratama-
dı. Orhan Kemal, yaşama çok şeyler ge­
tirdi, çok İmkânlar kattı. Orhan Kemal de­
vam edecektir. Bu karışık günlerde, bu pus 
altındaki zamanda belki Orhan Kemal’in ışı­
ğı biraz bulanık. Puslar çözülecek ve her 
geçen gün Orhan Kemal biraz daha parlaya­
caktır. Benim, Orhan Kemal’e hayranlığım 
ilk hocam, ustam oluşundan değil uzun za­
mandan bu yana edebiyat yollarımız ayrıl­
mıştı, edebiyatı başka türlü düşünür olmuş­
tuk. O yolunda büyük kaldı. Çok şey söylen­
di Orhan Kemal İçin. Son zamanlarda çok 
yazdı dediler. Onun için son eserleri zayıf­
tır dediler. Ben bunun karşısındayım. Belki 
bir daha bir Murtaza’yı yaratamadı. Müfet­
tişler Müfettişi, öteki eserleri Orhan Ke­
mal’i gene Orhan Kemal yapmağa yeterdi.
—  Oyun ve senaryo yazan Orhan Ke­
mal için ne düşünüyorsunuz?
— Orhan Kemal’in 4 piyesini gördüm. 
Ben onun piyeslerini, romanlarından aşağı 
görmüyorum. Sinema bahsini açtık da söy- 
liyeyim... B ir günü hatırlarım. Bir sinema 
prodüktörünün kapısı önünde bana randevu 
vermişti. İki senaryosunu vermiş. Avans 
olarak prodüktörden 40 lira alacaktı, ne 
onun, ne benim beş paramız yoktu. O kırk 
liradan eve ekmek alınacak, kira ve borçlar 
ödenecekti. Prodüktörün kapısında 4 saat 
bekledik, akşamın sekizi oldu. Prodüktör te­
lefon etmiş, bugün olmaz, yarın gelsinler, 
diye, Orhan Kemal’e sıkılan kurşunlardan bi­
risi de budur. Ve Orhan Kemal böyle böyle 
binlerce olaydan geri kaldı. Yazar onuru, in­
san onuru buna tahammül edemezdi. Yalnız 
Orhan Kemal’in gücündeki, büyüklüğünde­
ki bir insan katlandı bunca acılara.
Eğer Orhan Kemal bu sanat gücüyle, 
ortaya çıkardığı bu eseriyle başka bir or­
tamda bulunsaydı, bugün dünyamn birkaç 
ünlü yazarından biri olurdu. Gene de ola­
cak..;. Yazık ki gittikçe büyüyen ününü Or­
han Kemal göremiyecek.
Bereketli Topraklar, Fransızcaya çev­
rildi. Fransa’nın en büyük yayınevi Galli­
mard, Bereketli Topraklar’m Fransızcasını 
Eylülde çıkaracak. Bu haberi de dün gelen 
bir mektuptan öğrendim.
•  •  •  •
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Ünlü b ir »anntcının, hele yakın­
dan da tanıyorsanız, hemen ardın­
dan bir inceleme, ya da deneme 
yazıtı yazmanın *©rlaKunu bilir- 
siniz. İlk  üzüntüler, ölüm acısı 
insanı serinkanlı bir yazı ortamı­
nın içine rirmeye bırakmazlar.
Orhan Kemal adı bizde ırercekci 
hikâyenin en nsta firnefcinr yazmıy 
bir İrisi olarak anılacak her za­
man. Gerçekten de o knrcnsaJ 
edebiyatı reddedip hayattan se­
len bir sanatı ortaya koymnstnr. 
Onda alleforllerle. sembollerle 
dolambaçlı yoldan brtaya konul­
maz meseleler. Doğrudan doğru­
ya. süslenmeden, edebiyatın yar­
dımcı ancttnü istemeden sapla­
nır okuyucunun kafasına.
Orhan Kemal içinde yetiştik! 
hasır nesir oldnku batın insan­
larını üstten bir yazar tavrıyla 
ele alma*, onları bircT roman 
malzemesi olacak, birer obje ni­
teliğinde saymaz. Kahramanların­
dan bîri nasıl anlatırsa, en an­
layandan. en anlamayana aynı 
basanda nasıl İletilmek rerekir-
se öyle yazar, âdeta kahraman­
larıyla özdeşleşir. Bunun sonn- 
cnnda da yarattı Rı karakterler 
gerçektirler, inandırıcılık onların 
en büyük meziyetleridir.
Orhan Kemal’ in fttıırtaza’s» ede­
biyatımız İçinde İlci çekici bir 
örnek olma üstünlüğünü taşır, ft- 
deta Türk romanında tipten, ka 
raktore recisin - o yapılması şart 
olan aşamanın - ürünüdür. Orhan 
Kemal tipin ancak karakter olun­
ca bir romancının kişilisini yan 
sıttığım hu eseriyle belirtmiştir
Hayatın çesItlilHH. Türk insa­
nının aynı dönemde ayn ayrı ke 
sitlerde reçlrdigl serüven vardır 
onda. Köydeki isçiden. Yeşîlçam 
da aldatılan İnsanlara kadar re 
nls bir yasam şerididir kitapları.
Gerçekten Türk insanını. Türki­
ye’de yaşayanları ve bn ülkenin 
ortamını anlatmanın en zenrln ye 
dorru yolu da budur. Savasın ten 
irinlestirdikler!, köyden şehire a- 
kıntn dramı, şehirde yalnız haçı­
na kalan köylüyü, o. ola&an bir 
anlatımla verir.
öy le  fta&iam sınırlarla belirlen 
mis hikâyeler düzenler ki bunlar 
bir öiçiide de roman taslağıdır 
O küçücük hikâye kahramanım 
roman büyüteci altına sokarsanız 
onda büyük roman kişisinin çe 
kirdek halindeki niteliklerini bn 
lıırsnnuz Bu. edebiyata sıemayar 
kavata haîb roman tininin sonıı 
pııdnr.
Orhan Kemal’ in anlatımında il
?rl çeken Özelliklerinin basında
diyalog burmadaki ustalığı gelir. 
Diyaloglar hem okuyucuyu yor­
madan romanda sayfaları açtırır, 
yol aldırır, hem de kahramanların 
kısa kesik ama belirgin kimlik­
leri ortava çıkar
Yukarıda da dediğimiz gibi Or 
han Kemal İnsanlara roman kişi­
si. roman malzemesi olarak bak 
maz. Bn onlara dnydıı&ıı sevgiyi, 
hoşgörüyü simgeler. Tek yanlı 
«nsan deifld ir onun kahramanları 
sömürülmeye ezilmeye rağmen 
bnnnn dışındaki dünyaya da sev­
giyle haklıdırlar. Nefret eden in 
sanlar değildir.
Roman ve hikâyelerindeki tipleı 
bir görevin savnnncnsn. bir mis- 
vnnn ukalâca aşılayan insanlar 
delild ir hayatın içinden, belli
düzende ezilmişliğin ortaya çıkar­
dığı günlük sorunlar içinde yoğ­
rulurlar. Hayattan, çevresinden 
aldığı insanların sorunu gündelik 
olarak konnlıır ama ondaki özü 
onn temel sorunlar niteliğine 
yükseltir. İnsana nntuk verir gi­
bi sorunları anlatmayan gerçek 
Nstnat romanıdır.
Anı yazılarından sonra Türk 
yazarlarını bekleyen görev onun 
ayn ayrı yönlerini incelemelerle 
değerlendirmeleri. Türk edebiyatı­
nın büyük ustasının eserlerini a- 
rastırmalarıdır.
Biz, onu saygıyla anıyoruz.
DOĞAN HIZLAN
Soruşturma
ORHAN KEMAL'İN 
EDEBİYATIMIZDAKİ 
YERİNİ BELİRLER MİSİNİZ?
RAUF MUTLUAY
Bir halk yazarıydı Orhan 
Kemal. 1940 sonrasında top­
lumsal gerçekçilik yolunda 
gittikçe halka yaklaşan Yeni 
Edebiyatımızın hikâye ve ro­
man ustalarından biri. Bir 
halk şairi öyle der: «B ir yok­
sulluk, bir ayrılık, bir ölüm». 
Onun gibi Orhan Kemal de 
halkımızın ve bütün insanlı­
ğın en önemli üç ihtiyacım 
işledi süreklilikle: Bir ekmek, 
bir aşk, bir onur.
Kendi hayatından yola çık­
mıştı. «Baba Evi», «Avare 
Y ıllar», «Cemile» deki küçük 
adamın notları, otobiyografik 
doğruluğunun yarattığı etki 
gücü ve o güne kadar edin­
miş olduğu kalem yatkınlığı 
ile hak ettiği geniş ilgiyi gör­
dü.
Orhan Kemal ilk gençlik se­
rüvenlerinden başlayarak Çu­
kurova kesitine el atar. Ken­
di kişiliğinin dokumasında yer 
alan bütün eğilimleri çevre­
sinde de izler. İnsana şefkat­
le, sevgiyle, inamp güvenerek 
bakar; toplumsal düzensizli­
ğin yarattığı bütün çatışma­
ları, çok tutarlı bir dünya gö­
rüşünün ışığında işler. Bunun 
için kişileri çok canlı, konu­
ları etkili, eserinin özü doğ­
rudur. insanları konuşturma 
ustalığına ise hiç kimse ye­
tişemez.
Külliyatının ana çoğunlu­
ğu, onu edebiyatımızın, 1945’ 
den bu güne övünülecek nice 
başarılara ulaşan Yeni Türk 
Edebiyatının büyük hikâye ve 
roman ustası yapmaya yeti­
yor. Son konuşmalarımızda 
belirttiği şeyi, bazı eserlerini 
yeniden yazmak dileğini ger­
çekleştirememiş olmasının ese 
fi ise ayrı bir acı. Hayat ve 
toplum, ona borçlu kaldı; bu 
yaşama çilesinden en kazançlı 
çıkan taraf ise tabiî ki ede- 
biyatımızdır.
HAŞAN ALİ EDİZ
Orhan Kemal halkın içinden 
çıkmış, kendi kendini yetiştir- 
miş. aydınlar kadar, geniş halk 
yığınları tarafından da okunan 
ve sevilen büyük bir hikayeci ve 
romancınuzdır. Orhan Kemal 
roman ve hikâyelerinde özellik 
le küçük insanların, işçi, köyiii 
ve fukara aydınların yaşantısını 
dile getirmiştir.
Orhan Kemal eserlerinde çok 
iyi bildiği İşçi tema’smı bilinçli 
olarak işlemiş ve böylece edebi­
yat içinde gerçekçi sosyalizmin 
temelini atmıştır.
Orhan Kemal, bir romancı ol­
maktan çok büyük bir hikâyeci- 
dir. Eserleri çoktandır yabancı 
ülkelerde basılmaktadır. Orhan 
Kemal’e bence aralarında bir 
çok benzerlikler bulunan Türki­
ye’nin Gorkî’si demek hiç de 
yanlış olmaz.
AZİZ NESİN
«Edebiyattaki yeri» deyince, 
bu sözü çok kişi, örneğin bir 
sinema, bir tiyatro salonundaki 
numaralı koltuk, stadyomlarda 
numaralı tribünlerde yer gibi bir 
yer sanıyor. Edebiyatçının değe­
rine göre de, bu yer, önde bir 
yer oluyor, büyük bir yer oluyor 
geniş bir yer oluyor. Edebiyat­
çının bu yeri ne denli büyük, ge­
niş, önde olursa o edebiyatçı da 
o denli büyük sayılıyor.
Edebiyatçının yeri yanlış ola­
rak böyle sanıldığı için de, ölü­
münden sonra bir çok edebiyat­
çılar için bir söz kalıbı olarak 
şöyle deniliyor; «Yeri doldurul­
maz bir kayıp.»
Oysa her edebiyatçı — elbet 
gerçek edebiyatçıdan söz ediyo­
rum — kendi yerini kendisi ya­
par. Ve kendisi kendisine öyle 
bir yer yapar ki, daha önceleri 
böyle bir yer yoktur, olmamış­
tır. Ve işte edebiyatçı odur ki, 
edebiyatta daha önce hiç varol, 
mamış bir yeri kendine yarata­
rak vareder.
Bu uzun açıklamadan sonra, 
bu konuda Orhan Kemal İçin söy­
leyeceğim çok kısa. «Orhan Ke­
mal’in Türk edebiyatında bir yeri 
vardır.». Bu çok kısa yargı, ede­
biyatçı sayılan her yazar için 
söylenecek bir söz değildir. Bir 
yazar için «edebiyatta yeri var 
demek» bence, o yazara büyük 
önem ve değer verilmesidir.
Orhan Kemal’in Türk edebiya­
tındaki yerinin niteliğine gelince 
bunu bugünden belirlemek çağ­
daşları olan bizlere düşmeyecek­
tir.
Bu yerin niteliği \je değeri za­
manla anlaşılacak, zammı yargı­
sını verecektir.
ME3VIET FUAT
Orhan Kemal edebiyatımız için 
çeşitli bakımlardan çok önemli 
bir yazardır. Yeni bir roman an­
layışına, yanı sıra yeni bir hikâ­
ye anlayışına geçilirken öncülük 
etmiştir. Türk halkına yukarıdan 
aşağı doğru değil, aralarından 
bakan, bir dünya görüşüne bağb 
oluşuyla gerçeklerden uzağa 
düşmeyen, başka bir deyişle, bağ­
lı olduğu dünya görüşünü gerçek­
ler karşısında durmadan deneye- 
bilen ender yazariantnızdandır. 
Halkı anlatırken, insanlara sev­
gisini, güvenini hiç yitirmeyi şi, 
sıcak, dost, anlayış dolu bir ta­
vır içinde kalabilmesi dünya gö­
rüşünün sağlamlığım, toplumsal 
ilişkilerle insan kişiliği arasın­
daki kişiliği arasındaki karşılık­
lı etkileri çok iyi anlamış oldu­
ğunu gösterir. Adı bu bakımdan 
her zaman iki büyük ustası Gor- 
ki İle Nâzım Hikmet’in yatımda 
anılacaktır. Çok pis bir yayın or­
tamında sonuna kadar kendini 
koruması, büyük sıkıntılar için­
de yaşarken, her türlü baskıya, 
yokluğa göğüs gererken, hiç 
«taviz» vermeden, kimselere ya­
naşmadan yaşayabilmiş olması 
ayrıca övgüye, kıskanılmaya de­
ğer. Keşke her yazar, onun gibi, 
kendine verdiği görevleri ta­
mamlamış olmanın nvthı'uğuy- 
la böyle tentemiz ölebllse.
ADNAN 
ÖZ Y ALÇINER
Orhan Kemal, toplumcu - ger­
çekçi yazarlarımızdan biriydi. 
Tüm yaşantısı boyunca top­
lumun yoksul, ezilmiş, horlan- 
mış insanlarıyla, onlardan biri 
olarak geçirdiği günler, ona kü­
çük insanın en katı gerçeklere 
bile bakışındaki kara mizah an­
layışının o hüzünlü, iç bırkucu 
havasını katmıştır. O yüzden de 
Orhan Kemal, en katı gerçekler 
karşısında bile geleceğe olan gü­
venini yitirmemiş, sonuçta ay­
dınlığa açık kapıları belirleme­
den geçememiştir.
Taha Toros Arşivi
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